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La bib1iografia sobre la enseñanza del dibujo va estructurándose his tó ricamente en unos compartimentOs 
que no alcanzan su total enumeración y nitidez hasta el siglo XIX. Y los límites que diferencian sus contenidos los 
definirá la propia clasificación del Dibujo. 
En <."S te breve estudio se hace ncc(,'sario no sólo acolar el área sobre el que versará la exposición, para re-
ducir lo que sería una extensa lista induso con una circunscripción his tórica y geográfica, sino declarar la inten-
ción con la que se expondrán las obras seleccionadas. Y aunque el subtítulo sintetiza el cOnlcnido, se subraya el 
calificativo de histó rica para una bibliografia que obviando la actual , recoge solamente las primeras monografias 
sobre e l dibujo arquitectónico, como métodos para "levantar y lavar planos". 
Sin embargo no es ocasión la presente para una enumeración exhaustiva de obras. Y tampoco 10 es para 
relatar una historia (aunqu e se enunciará) de la configuración y desgaje de estos métodos de un núcleo bibliográ-
fico general sobre el aprendizaje del dibujo. 
La reOexión que se propone está en el enunciado paralelo entre Estilo Gráfico y Estilo Arquitectónico: )' 
con los títulos que ejemplifican dichos métodos del dibujo arquitectónico, se apoyará la idea de la ex.istencia de 
esa comunicación o permeabilidad entre la representación gráfica de la forma arquitectónica y su propia esencia. 
Para presentar sintéticamente con un solo ejemplo que contenga en sus páginas el germen de lo qu e su-
pondrán los distintos subgrupos de una bibliografia general sobre la enseñanza del dibujo, se elige el método de 
Jean Cousin ( 1522- 1594) "L'Art du dessin démontré d'une maniere daire et préc ise" ( 1). Sus láminas pueden 
consider.1rse un escueto resumen de un repertorio general de la teoría del dibujo. Así por ejemplo las planchas 
de la 2 a la 4 son propias de una cartilla de dibujo o ';Iivre de portraicfure" (2). De la 11 a la 16 pertenecen a un 
tratado de "anatomía plástica" (3). De la 7 a la 10 y de la 19 a la 22 constituyen un estudio del hescorLo y perspec-
tiva" (4), Y aunque su contenido versa sobre la figura , sus métodos y sistemas de representación son propios de 
la forma arquitectónica. 
Las láminas 17. 18, 22 y 24 constituyen un resumen gráfico de una "teoría de proporción" (5). Asimismo, 
dos láminas, la 5 y 6, sirven para ejemplificar las fisiogno mías o "tratados de la expresión." (6). 
Estos apartados brevemente descritos con esta obra, se descartan no sólo por no versar sobre el aprendiza· 
je del dibujo de la forma arquitectónica, sino por exponer siempre una metodología del dibujo como medio de 
expresión en sí mismo; mientras que la particularización y especialización sobre el dibujo arquitectónico se pro· 
duce cuando se comienza a aportar el andamiaje de un código que permita concebir el papel como un espacio 
conceptual para representar una forma, cuyo destino no es el de quedar apresada sobre ese marco, sino el de su-
frir una descodificación que le permita de una manera única y sin ambigüedades dar el salto a la realidad. 
Por e llo la importancia de los sigui entes títulos procede de los objetivos qu e se proponen: y es con el cs· 
fucrLO común de todos ellos como han quedado formalizados los convenios elaborados en lentos procesos de 
consenso y que tm'ieron nacimiento en enunciados de tcóricos de la Pintura. como también lo fueran los de la 
Perspectiva lineal. 
Por ello la importancia de los siguientes títulos procede de los objeth·os que se proponen; y es con el es-
fuerzo común de todos ellos como han quedado fonnali zados los convenios elaborados en lentOS procesos de 
consenso, y que tuvieron nacimiento en enunciados de teóricos de la Pintura, como también 10 fueran los de la 
Perspectiva lineal. 
La idea de producir sobre los documentos gráficos un lenguaje común que induzca una lectura clara)' uní-
voca la corroboran las pal:tbras escritas por BALEATO (7): al afirmar, ';l.a adjunta Ins trucción que V.s. se sirvió en· 
cargarme para uniformar c1lf'abajo de planos"". 
La solución que permite alcanzar esa lectura sin ambigüedades será la de acatar los principios de la Pers· 
pectiva aérea. Estos métodos, como decimos, tienen por principal objetivo fijar dichos principios o reglas del da· 
roscuro y es esto e l contenido de obras como la de TESSARl (8), AMATI (9) y la que compone CASAl'llOVA ( 10) 
para la Real Academia de San Fernando. 
L'Ecolc Polytechnique de París, fundada por la COll vention National para formar Ingenieros civiles y milita· 
res, encauza sobre la enseñanza del Dibujo Arquitectó nico dichos manuales, nacidos para la instrucción de Inge-
nieros en las Escuclas Militares. Ejemplos de éstos serían los de BUCHOTTE (J 1), DEL\GARDElTE ( 12) O el de 
VA LI.EE ( 13) específicamente dictado para la Academ ia Especial de Ingenieros en París. 
1...;1 definición}' exactitud han de ser car¡lcu'rístic:lS del dibujo arquitectó nico, pues trata de ajustar una pre-
cisa máquina; es po r ello que sus métodos son también equivalentes a los del dibujo industrial, paralelo que reve-
lan las magníficas láminas litografiadas a color en la obra de pmTI" ( 14), en donde órdenes y portadas se alternan 
con las más precisas máquinas. 
En los primeros pasos de L'Ecole Polytechniqu e de París, profesores de dibujo como Nevcu, Haneufrat , 
Vincent, Steuben, Condcr, Regnau ll, Charlet y Guillaume, confrontaron estos métodos. 
Sin embargo dicha Escuela en determinados períodos, como al encargarse Vincent de la enseñanza del Di, 
bujo después Neveu, prohibió la ciencia del claroscuro, esgrimiendo que los dibujos del Ingen iero no tenían ne' 
cesidad de precisión más que en los trazos, 
y así primando ese mismo c rÚcrio, es sólo el trazado de los perfiles de sombras el contenido de obras 
como las de L'EVEILLE ( 15), la de DOlmONI ( 16), o la de DUPA IN·MONTESSON ( 17). No obstante libros como 
el de BElnl ( 18) realizan un p¡lfalelo con sus lám inas, disponiendo a la izquierda !:l lámina dcltrazado y en el folio 
de la derecha el modelo lavado en un grabado a la aguatinta, 
L"1 puesta en práctica de los principios de la "perspectiva aérea", o sea la propia técnica del lavado, suele 
acompañar a 1;\ exposición de dichos principios. Así ocurre por ejemplo en el caso ya citado de Buchone que, en 
su Parte 11 Sección X, instruye sobre las ··M;b.:imas para la"ar un iformemente en plano y en degradado"; o en su 
Parte 1, la Sección 1 se titula ··De los colores propios al Dibujo y al lavado de planos y secciones", y la Sección 11 
anuncia "De la manera de preparar los colores propios al dibujo y lavados de la Arquitectura militar y civil"'. Asi, 
mismo la obra de Valléc, su Parte IV, "De la Perspectiva aérea'·, term ina con la Secdón VII "Dc las reglas dcllava' 
do·'. 
La estructu ra de exponer en una primera parte unos principios teófÍcos sobre la ·'degradac ión aérea en ge, 
neral" y co mpletar con la dimensión práctica de unas "máximas e ideas generales del lavado", es también seguida 
por LESPINASSE ( 19) Y BURG (20). 
Para termi nar esta breve relación de autores cuyas obras prometen y configuran ese deseado código que 
anula las incertidumbres en el dibujo del arquitecto, sed oportuno extraer una conclusión de su métodos. El "di, 
bujo de lavado" supone una educación visual que sensibiliza al proyect ista con la manipulación de la luz que su 
propio proyecto propone. Así pues su inserción en el aprendizaje de la Arquitectura está plenamente just ificada 
en estos térm inos y sobre todo en aquellos períodos del Estilo Arquitectónico en el que la riqueza de luces sea 
una de sus virtudes. Sólo chocad frontalmente con aquella Arqui tectura radical o contrastada y cuyas luces ocu' 
pen los extremos de una escala. Y por e llo se debería considerar como limitación impues ta al alumno una ense, 
ñanza que al no hablarle de esa riqueza le impida elegir libremente desde el econocimiento, si desead hacer una 
arqu itectura de luces complejas o simples. 
NOTAS 
l . Con eSle tíUl lo se presema "renl corrige:' . CI :mgrncnI':e" por I' .T. I.e Ckrc (París: A. Bernard, s.a.) el "I.i\'re de pouT\ra iClurc" (1560) dt· 
Jean Cousin el jo"en, El "a\'iso del euitor" a esta nueva aparición de la mediua de la impon anc i3 ue C1ite tílUlo: "Sería superfluo haccr ho)" 
el elogio ue l."Stc u"Jtado que m:is de dos siglos de una rcpulación sos t enid~ ha cOIlS;l¡;.rado. I.a t:stima que le han dedicado los mejures 
m:II.'Slros, d ... 'Sde su aparición hasla nu ... 'S tros dias C1i un st::guro que garamiw el ':xito que cspera a l'sta nu<:va <:dición. I..as r<:glas tan sim' 
pies. como riguT()s.~mt::nlc científicas sobre las cuales Je:m Cousin ha apo)"ado sus principios. dan lod:wía a los arl iSlas dt:: nuestros días 
los m~s grandes sen'icios" , 
Asimismo las COnl inuas rt::ediciont::s reiVindican la posición desl:lcada r "igenl<: de ... -sle m':lodo. Algunas dIO dl:lS son París: par J ... '2n Le 
Ckrc 1600 r otra en 16 :2 5; París: Che1. Guillaumt:: t.e Bé, 1635 con nue\'a5 aparidonl."S en 1647, 1656)' 1616:01T3 t::uición "revu cnug' 
mcnte:'c" par Fra~oisJolbin l"S la ue París: Jollain. 1685; OtT"JS ... '{]idonl.-s son trono Chcz. Fr-Jn~'Ois Oem:lSSO. 1663)" [672; ['aris: F. Chercau. 
1750 r 1771 r París: Chez Jean, 1791 Y 1821 
2, El contenido r obj<:~i\'o de I:IS C"JrtiJ las ue dibujo Jopodia definir el Tílulo con el que aparece una de las edicion~'"S ue la obr:a de Abraham 
IlOSSE "Representación de di" erses figures humaines" ( París, 1656). Dicho título 6: ·R~'Cucil dt, figurt::s pour apprenure ~ dessiner sans 
mailre. ue Ponrait, la I'igure. L'l liMoirc e l 1<: parsage··. ( I' arls: Olez.Jombt:rt. 1737), 
Una ... "r;¡cleríslica común al <:xt<:n,so númao qu<: 5upcm<:n estos me:'lodcl!;, lOS qu<: enl"ncld<:n IOn afHJyar sus <:n~eñ3 11 1.:IS en las figuras ue 
algún mat"Stro rt'Conociuo. como las de J, UARCt:I.ON en Rh'era; la ue N, llENVt:NUTI. IOn Rafael , o la ue V , CAMUCCINI, m:is concrt::ta' 
mente "ncavato dall'<:xlrenlila rJelk figures del cclt::bre quadro della Trasflguraz.ione de RafTael!e" , 
3. Para una historia c ríl ica de esta bibllogr-Jlia "<:r :"lalhi:l$ DlJVA I. y Euouaru CUYER "HiSloir<: de I"Analomie pl:lSti(llIe. I.t"5 mailn:s, les Hnes 
el les écorchés". París: $oci<:lé FT3n(,:3ise d'cdilions d·art . 1898. 
4, Quizás e l esludio más panoramieo r sint':lico sobre los libros de pt::rspeCli\"J sea el de Pierre Or;$CARGUES "" el"Sf>t:Cli\'c" Ne\\' York, Ha· 
rry N. Abrahams, J 977, con un r ... 'COrrido selecli\'o desde el siglo XV al XIX. 
5, J..:¡ Antropometría como propuestas graficas impresas l it::ne su m<:lor ejemplo precursor en el Tralado de Albt::rI DURERO. "De Simetria 
3T1 illm in reclis formis hllm~norum CClrporu, libri". (Norimbt:rga, J 528) con inm<:diat3 difusión en Europa como lo d <:mUl."5Ir.m las ed i, 
ciones francl-sa <: italiana: "1,(,"5 qU 31rc li .. re ue 13 Propon ion de partil.-s et pnUflT"J;I , dl."5 COfJls humaincs TraduiclS. par t.ollis Maiggel Uon ' 
nois" ( París: Ch<:l Chark"5 Perrier, 1557); "Delia simt::lr;:l dIO corpori humani libri ljUJtrf) mOT"Jment<: tcadolli dalla ¡¡ngua latina nella ila' 
llana la M. Gio I'aolo Sallucd Solodiano" (Vcnt::zia: Domt::nko Nicolioi. (591 ). 
Ulla modalid~d post<:nor mur ~'xlcnuida la <:jt::mplifica el título 1.A. Gil "I..as propnrdont::~ ud cuerpo humano medidas pc)r las más bellas 
esta tuas de la Antigü<:dau" (Madrid: )oa\luin [barra. 17RO). 
6. J..:¡ in ida[ dt::ncia de 13 flsiognomia d ... 'Sarrol1ada por ).B. PORTAE. "De hum,me physognomi,," (Cacchium, 1586) encuentT3 una primn3 
sisu-matiuciÓn para el dibujo ron cltralaun de LE IlRUNK, "Expr<:s.sion~ d<' Passions de l 'Ame" (Am~terdam , (713). 
Andr':s IJAILATO. "Instrucción para delinear. sombrt::H r lavar planos l' cartas", M:tdrid: Imprenta R<:al , 1826. lrurnducc ión. 
8 . Domenico TESAR!. "1..3 T ... .:;oria delle ombre e dd Chiaro·OSt;uro den ng."· Torino, Fr3!elli Bocea, I&B, 
9 CarIo AMAn!. "Regok del Chiar'oscuro in Mdlileltur;¡" Milano: Nelb Slampcria di I'i rol la e M:ospero, (~.a.). 
10. Guillermo CASANOVA. "Tratado de la l'er~peCli \'a lin~~(Il' ac:'rt::a p:tn uso de los principiantt::s r aficionados a las Nnbles MI ... "5". ,\ I;!u rid: 
l'ach<:co. 179 .... 
I\. llUCHOTn:. .. 1. ... -:. Regles du Ikssin, & du !avis pour k-s plans prorils, & '::1é\"Jtions de I"ArchileCtu r<: mililaire & ch'ik", "aris: Ch:orlt::s 
I 16 Amoine Jomben . 1754. 
12. C.M. DF.IAGARDFITE. MNouvelles regle:'l pour I:;¡ pnctique de dl"SSin e l de 13\'15 de I'Arehileclu", civile e l miliuireM Paris: Chez Oa· 
rrois. 1803. 
13. LL VAI.I.F.E. MTr~ilé de I ~s sdence du dessin". I'aris: Fa in, 1838. Tr~ducldo ~I e~p~ i'lol por Amonio B:u'KI~r:in MTr3L:lOO demcnta! dc Di· 
bujo". Madr id, Eusebio Aguado, 1838. 
14. 1'1:" MI:1Udl'S des dcssin au lavls appllquée ala mC'Clnique e l a la conSlruc tion". !'aris: (5.1.). (s_a.). 
15. Sl ~ nlsbs I.·EVEIU.E. "f.¡udl'S d'ombrl'S :1 l'uS3gC des école:'l d 'Archiu:cturt'·, Paris: Chl'2 Trcuncl e l Wul1z. 1812. 
16. A. OORDONI. "Tntallo dc comornis delte ombrc ordinaric·. Milano: ($.1.), 1816. 
17. DUPAIN·MOI\'TESSON (I:ainé), "1.:1 sdence dl'S ombrcs p3r rJpporl du dl:~sin ". ":Iris: L CeIlO!, 1786. 
18. GI:lmb3Iisl ~ BERTL "')elle ombrc t· del Chiaroscuro". Malllov:il: Fr:uclH Ncgren i, 184 1. 
19. I. N. ILS I' INASSE. 1'r;¡it(! du lay1. . dt'S plan.~". !'atis: Chel M3g1mcl, 1801. 
20. nURG. - rrailé du dessln gl'Omelrique 00 exposi ¡ion eompl c:tc de "ATI du dl'SSin linerai re de la eonslruc lioo dl'S ombrl'S e l du layis", !':tris 
J. Corrcard, 1847. 
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